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SAŽETAK 
 
Da bi dijete funkcioniralo u odgojno – obrazovnoj potrebna mu je komunikacija s drugim 
sudionicima koji se nalaze u njegovom neposrednom okruženju u kojem će ono steći za život 
potrebne socijalne vještine. Djeca se rađaju kao prosocijalna bića i od rođenja su usmjerena 
socijalnim signalima, a odgajateljice su te koje stvaraju kontekst u kojem će se odvijati značajna 
interakcija među djecom. 
Važno je naučiti rješavati sukobe nenasilnim putem tj. komunikacijom riješiti problem. 
Tijekom nenasilnog rješavanja sukoba, dijete također spoznaje vlastite vrijednosti. Sukobi se 
rješavaju samostalno ili uz intervenciju drugih. 
Odgojitelje djeca percipiraju kao osobe koje će im pomoći riješiti međuvršnjačke sukobe te kao 
osobe od kojih će dobiti podršku. Sistematizacijom i klasifikacijom podataka prikupljenih 
opažanjem i zabilježenih u primijenjenom protokolu promatranja konstruiranim za potrebe 
ovog rada utvrđeno je da u promatranoj odgojno – obrazovnoj skupini prevladavaju nepoželjni 
komunikacijski obrasci. Dobiveni rezultati sugeriraju potrebu odgojnog djelovanja u 
promatranoj odgojno – obrazovnoj skupini kako bi se broj nasilnih fizičkih i verbalnih napada 
smanjio. 
 
Ključne riječi: dijete, socijalne vještine, komunikacija, odgojitelji, komunikacijski obrasci 
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1. UVOD 
 
Završni rad bavi se temom komunikacijskih obrazaca koji se koriste u rješavanju 
međuvršnjačkih sukoba među djecom predškolske dobi u određenoj odgojno – obrazovnoj 
ustanovi tj. u dječjem vrtiću Maslačak. Odgajatelji su ti koje će djeca tražiti da interveniraju u 
međuvršnjačkim sukobima koje će djeca vidjeti kao svoju podršku te je važno da su oni spremni 
ili prethodno pripremljeni na svako dječje ponašanje. 
Rad opisuje i definira odgojno poželjnu komunikaciju, socijalne vještine te objašnjava kakav je 
odnos komunikacijskog nenasilja nasuprot nasilju. Detaljno su objašnjeni vršnjački sukobi kod 
djece predškolske dobi, na koji način se razvijaju kod djece. 
Provedeno je istraživanje kako bi se provjerila hipoteza rada koja glasi da u vršnjačkim 
sukobima djece predškolske dobi u određenoj odgojno – obrazovnoj skupini prevladavaju 
poželjni komunikacijski obrasci. 
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2. ODGOJNO POŽELJNA KOMUNIKACIJA 
 
2.1 Socijalne vještine djece predškolske dobi i vršnjački odnosi 
Socijalna vještina ili kompetencija označava razvoj u međusobnom odnosu s drugim ljudima 
koji uključuje kombinaciju osjećaja, umijeća i misli. Osnove navedenih sastavnica u ranom 
djetinjstvu grade roditelji, odgajatelji, učitelji i druge osobe iz djetetovog okruženja. Socijalne 
vještine grade se tijekom interakcije djece s vršnjacima. Socijalne vještine predstavljaju 
sposobnosti pojedine osobe da potakne i zadrži recipročne i zadovoljavajuće odnose sa 
vršnjacima. Karakteristike kojima se odlikuje socijalno kompetentna osoba su: iskorištavanje 
poticaja iz okruženja kako bi se ostvarili dobri rezultati i korištenje ostvarenih rezultata za 
sudjelovanje u radu zajednica kojoj pripada i drugih grupa (Katz i McClellan, 1997). 
Da bi dijete funkcioniralo u odgojno – obrazovnoj potrebna mu je komunikacija s drugim 
sudionicima koja se nalaze u njegovom neposrednom okruženju. Upravo u neposrednom 
okruženju dijete i stječe socijalne vještine. 
Socijalno kompetentnom djecom smatraju se djeca koja se na jedan način koji zadovoljava 
uključuju u interakciju s vršnjacima i sa odraslima te na taj način poboljšavaju svoju 
kompetenciju. Prema Katz i McClellan (1997) socijalne vještine podrazumijevaju sljedeće 
sastavnice: 
 regulacija emocija je sposobnost da pojedinac u određenoj situaciji reagira socijalno 
prihvatljivim emocijama. Rano djetinjstvo je razdoblje kada djeca uče regulirati svoje 
emocije. Djeca koja nisu sposobna regulirati emocije poput ljutnje, gnjeva i straha imaju 
problem s učenjem socijalnih kompetencija. Suprotno njima postoje inhibirana djeca, 
djeca koja pretjeruju u regulaciji svojih emocija, a to vodi do izbjegavanja interakcija s 
drugima. 
Djecu je nužno učiti regulirati svoje emocije. Pretjerana ili nepostojana regulacija emocija može 
dovesti do brojnih problema u djetetovom daljnjem socijalnom, psihičkom i intelektualnom 
razvoju. 
 socijalna znanja i socijalno razumijevanje podrazumijevaju usvajanje socijalnih normi 
društva i pravila grupe kojoj pojedinac pripada. Kako bi se stekla socijalna znanja bitno 
je svladati jezik kojim grupa komunicira. Socijalna razumijevanja označavaju 
sposobnosti kojim pojedina osoba predviđa tuđe reakcije na uobičajene situacije unutar 
odnosa vršnjaka i odnosi se na razumijevanje tuđih potreba i osjećaja. 
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Da bi se prilagodili grupi i funkcionirali u njoj dijete treba razumjeti svoje emocije, ali također 
i emocije druge djece. Svladavajući to dijete je sposobno reagirati i odgovarati na reakcija 
drugih sudionika njegovog okruženja. 
 socijalna umijeća su najvažnija socijalna umijeća koja se primjenjuju u socijalnim 
interakcijama u odgojno – obrazovnim skupinama 
 socijalne dispozicije označavaju relativno dugotrajne navike i načine reagiranja na 
određenu situaciju, a stečene su putem iskustva. Neke od njih su kreativnost, šaljivost, 
radoznalost, škrtost. Većina dispozicija stečena je rođenjem (učenje, znatiželja), a ostale 
dispozicije se uče iz iskustva i to putem modela iz djetetovog najbližeg okruženja. Djeci 
treba pružiti priliku za iskazivanje poželjnih ili nepoželjnih socijalnih dispozicija. 
Na razvoj socijalnih vještina kod djece utječu mnogi čimbenici: uloga obitelji, obitelj u širem 
kontekstu, uloga zajednice, uloga vršnjaka i uloga odgojiteljica i učiteljica. Djeci je potrebno 
osigurati primjerene modele za stjecanje dispozicija jer dijete imitira ono što je vidjelo. 
Aspekti socijalne kompetencije su: popularnost (status među vršnjacima) i prijateljstvo. Aspekti 
se odnose na razinu u kojoj vršnjaci odbijaju ili prihvaćaju djecu. Dijete može biti popularno, a 
ne razviti prijateljstvo ili može razviti puno prijateljstava, a ne biti popularno. U dječjem razvoju 
važnija su prijateljstva jer se ona odnose na dugotrajni razvoj djeteta te su važnija od 
kratkotrajne popularnosti. Prijateljstvo je specifičan, uzajaman, pa prema tome i dvosmjeran 
proces koji je odraz iskustva između dva pojedinca (Klarin, 2006). Vršnjački socijalni status od 
prijateljstva razlikuje se po specifičnosti i smjeru. Vršnjački je status jednosmjeran i mjeri 
razinu u kojoj vršnjačka skupina prihvaća neko dijete ili simpatizira. Prijateljstvo je dijadski 
odnos i ono pretpostavlja uzajamni odabir dvoje djece koja su specifična. Moguće je stoga da 
vršnjaci prihvate dijete a da pritom ne razvije recipročnu prihvaćenost koja je obilježje 
prijateljstva. Odnosno, dijete može biti popularno, a da pritom s drugom djecom ne razvije 
prijateljstvo. Također, neko dijete koje je nepopularno može održavati jedno ili više 
prijateljstava. Kapacitet za prijateljstvo ima veći značaj za dugoročni razvitak od popularnosti. 
I prijateljstvo i popularnost kao dva aspekta socijalne kompetencije zahtijevaju pozornost 
odgojiteljica i roditelja male djece. 
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2.2 Učenje komunikacijskih obrazaca po modelu 
Oblik učenja u kojemu osoba usvaja nove ili nadograđuje ranije naučene oblike ponašanja 
promatrajući reakcije uzora naziva se učenje po modelu. Prema Katz i McClellan (1997) djeca 
se rađaju kao prosocijalna bića i od samog početka u velikoj su mjeri usmjerena socijalnim 
signalima. Novorođenče će radije slušati govor negoli druge zvukove koji ga okružuju. Uloga 
okoline u jezično – govornom i komunikacijskom razdoblju spominje se još od antičkih spisa. 
Istraživanja novije dobi, osobito mikroanalize interakcije i ponašanja roditelj – dijete donijela 
je novo svjetlo u razumijevanju važnosti ranih postupaka i interakcija, pomoću kojih se može 
poticati rani komunikacijski razvoj. Roditelji i odgajateljice posrednim ili neposrednim putem 
utječu na socijalni razvoj djece. Odgajateljice stvaraju kontekst unutar kojeg se odvija socijalna 
interakcija među djecom. Stručnjaci su dokazali da je čovjekovo ponašanje lakše promijeniti 
neizravnim putem tj. ako se promjeni njegova okolina, nego izravnim putem. Tri su grupe 
slučajeva koje djeca sa sobom donose u vrtić i školu (Katz i McClellan, 1997): 
1. Djeca koja donose sa sobom ozbiljne emocionalne i socijalne probleme 
2. Djeca koja naizgled imaju probleme zato što još nisu naučila kako riješiti socijalnu 
situaciju u kojoj dolaze 
3. Djeca kojoj su aktivnosti koje se rade po programu dosadne pokušavaju neposlušnim 
ponašanjem animirati. 
Bitno je da su odgajatelji ili nastavnici spremni ili prethodno pripremljeni na svako dječje 
ponašanje. U povijesti su se djeca odgajala sa većim brojem odraslih i djece tj. u velikim 
obiteljskim zajednicama. Odgojno – obrazovne ustanove u 19.st. su djelovale poput velike 
obitelji jer su imale jedan veliki razred. Starija djeca su čuvala mlađu djecu, a mlađa djeca su 
njih gledala kao uzor zbog zrelijeg ponašanja. Nakon industrijske revolucije mijenja se i 
situacija. Roditelji sele za poslom, djeca nemaju ustaljen odnos u obitelji, a time ni kontekst 
koji je potreban za socijalni odgoj. Roditelji više nisu središte zajednice, to su odgojno – 
obrazovne ustanove. Odgajateljice i učiteljice kada nastoje praznim prijetnjama promijeniti 
dječje ponašanje narušavaju izgrađeno povjerenje. Implicitne usporedbe s drugom djecom često 
prijeđu u osjećaj kritiziranja njihovog ponašanja. Neprimjerenom pohvalom nastoji se učvrstiti 
poželjno ponašanje, ali se češće postigne kontraefekt. Postavljanjem zbunjujućih pitanja 
također se ne postiže željeni efekt jer ono rezultira već očekivanim odgovorom. Pretjerano 
pripisivanje potreba može na dijete djelovati zastrašujuće, ponižavajuće i prijeteće. Roditelji i 
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odgajatelji najčešće pokušavaju motivirati djecu neizravnom pokudom te time nastoje 
motivirati djecu da njihovo nepoželjno ponašanje znači da pripadaju negdje drugdje. 
Empatijom se smatra razumijevanje emocija drugih ljudi iz okoline i odgovarajući način 
reakcije pojedinca na prepoznate emocije. Biti empatičan prema nekome znači razumjeti što 
osoba osjeća u određenoj situaciji u kojoj se nalazi, te razumjeti „što bih ja osjećala kad bih se 
nalazila u takvoj situaciji. Empatija nije nešto što je genetski uvjetovano, ona predstavlja 
vještinu koju djeca uče, koja se treba poticati i razvijati (Šarić, 1995). Učenje empatije je proces 
koji počinje od najranije dobi, a upravo su roditelji i odgojitelji ti koji igraju važnu ulogu u 
razvoju empatije. Roditelji i odgojitelji djeci pružaju primjer ponašanja kojeg djeca kasnije 
oponašaju i usvajaju. Razvoj empatije pruža višestruke vrijednosti jer kapacitet za empatiju 
djeci uvelike olakšava povezivanje s drugim živim bićima. Empatična djeca su zadovoljnija i 
uspješnija u socijalnim situacijama i u školama. Zbog iskazivanja empatije prema drugoj djeci 
ostvaraju više prijateljskih veza. Djeca koja nisu svladala vještinu empatičnosti izrastaju u 
neosjetljive, bešćutne odrasle osobe koje nailaze na velike poteškoće prilikom stvaranja 
kvalitetnih veza s drugima jer ne razumiju i ne prepoznaju emocionalna stanja drugih ljudi pa 
posljedično s njima niti ne suosjećaju. 
Jedan od najefikasnijih načina učenja djetetove empatije je empatično ponašanje roditelja, 
odgojitelja, drugih osoba iz djetetove okoline. Učenje empatije najbolje je započeti još u 
dojenačkoj dobi djeteta, iako nikada nije kasno za početak. Dojenčad i djeca koja su tek 
prohodala najefikasnije uče iz načina na koji roditelji postupaju s njima kada su uplašeni, 
uznemireni, ljutiti. Način na koji roditelji iskazuju empatiju daleko je važniji od riječi koje su 
izgovorili. Čak i prije  predškolskog doba, dijete može početi razumjeti i razgovarati o tome 
kako se drugi osjećaju, a otprilike od svoje pete godine djeca o empatiji mogu učiti kroz 
razgovor o hipotetskim problemima. 
 
2.3 Komunikacijsko nenasilje nasuprot nasilju 
U životu postoji vječna dilema oko pitanja na kome je odgovornost da prekine krug nasilja i je 
li to uopće moguće. Svi su pozvani da poduzmu korake kako nasilja ne bi bilo. U današnje 
vrijeme pridaje se više pozornosti nasilju među djecomjer nasilje među djecom i općenito među 
mladima postaje sve veći problem cjelokupnog društva. Moz i Zawadski (2003)  smatraju kako 
je nasilje „ svako namjerno ponašanje koje podrazumijeva smišljene i opetovane postupke ili 
riječi koje nanose štetu ili bol.“ Različiti su oblici nasilja: vrijeđanje, širenje glasina, 
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ponižavanje, javno ismijavanje, optuživanje, prijetnje, upiranje prstom, ogovaranje, 
izopćavanje, vrijeđanje na rodnoj, etničkoj ili rasnoj osnovi. Nasilnik uvijek pronađe ono na šta 
će se okomiti. Nasilje među djecom u većini slučajeva događat će se na hodnicima, igralištima 
i u wc – ima odgojno – obrazovnih ustanova. Olweus (1998) navodi da je međuvršnjačko nasilje 
„skup negativnih postupaka koji dugo traju, a odnose se na jednog učenika od strane drugog 
učenika ili grupe.“ Negativni postupci među djecom mogu biti fizičkog i verbalnog oblika, a 
odnos između zlostavljača i žrtve popraćen je sukobom moći i bespomoćnosti. 
Učenje govora nenasilja je dugotrajan proces, a pritom razlikujemo osobno učenje od 
poučavanja drugih. Osobno učenje počinje razvojem vlastite sposobnosti, radom na sebi. 
Postoji i mogućnost prolaska edukacije iz govora nenasilja koje se provodi u pedagoškim 
radionicama. Naučiti rješavati sukobe nenasilno vještina je koja nam je potrebna za cijeli život. 
Sukobi se događaju svuda oko nas. Prema načinu na koji pojedinac rješava sukob može se 
saznati puno o njemu, ali i o drugoj strani koja sudjeluje u sukobu. Svaki sukob nam je prilika 
da odaberemo razgovor, suradnju i na taj način djelujemo nenasilno. Trebalo bi istražiti zašto 
je došlo do problema, postavljati pitanja i tragati za rješenjima. Tijekom učenja nenasilnog 
rješavanja sukoba, također učimo prepoznati i vlastite vrijednosti. Nenasilno rješavanje sukoba 
obuhvaća brojne aktivnosti, od onih vezanih za odnos između pojedinca, do odnosa u 
svakodnevnim obiteljski, školskim situacijama. Također uključuje i upoznavanje ljudskih 
prava, slobode pojedinca i potiče na razumijevanje i slobodu. Vrlo je važno razvijati vještine 
komuniciranja, steći samopouzdanje te biti kreativan u pronalasku rješenja, odabrati nenasilan 
put u rješavaju sukoba učinilo bi nas snažnijima i sigurnijima tako da ne bismo morali strahovati 
za budućnost djece i društva općenito. 
 
2.3.1 Pozitivni komunikacijski obrasci: Ja-poruke 
Ja-, Ti-, Mi- i bezličnim porukama koristimo se u svakodnevnoj komunikaciji Ja – poruke  služe 
za izražavanje vlastitih iskustava, zapažanja, doživljaja, osjećaja, misli, sjećanja, želja, interesa, 
potreba, ideja, fantazija, predodžbi, nagađanja, očekivanja, fantazija, bojazni, htijenja, 
vjerovanja, stavova itd. Te poruke koje se odnose na govornika, potiču sugovornika na Ja – 
poruke. Razlikujemo formalne i fasadne, ali i iskrene i stvarne Ja – poruke. Mnogi izbjegavaju 
Ja – poruke jer se ne žele približiti sugovorniku niti otkriti sebe. Samo Ja – porukama u stanju 
smo razvijati osobni i stvarni dijalog. I samo s pomoću njih možemo prodrijeti do druge osobe 
pokraj sebe. Ja – porukama iznosimo činjenice, a ne pretpostavke koje druge osobe mogu pobiti. 
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One su moćno sredstvo komunikacije, njima ne opisujemo samo situaciju nego našu 
interpretaciju situacije. Pomoću njih jasno i izravno iskazujemo kako nečije ponašanje utječe 
na nas same. 
Ja – poruke koriste se kada se nastoji riješiti problem, a koriste se sljedećim redoslijedom 
(Brajša, 1993): 
1. Opisati djetetovo konkretno ponašanje s napomenom da ono to tako vidi 
2. Objasniti koje će posljedice po njegovom mišljenju to ponašanje izazvati 
3. Opisati svoje osjećaje u vezi s tim što se događa, a ne kriviti dijete 
Ja – poruke su autentične poruke i osiguravaju povjerenje kod drugih ljudi. Omogućuju bolji 
dijalog i razumijevanje među ljudima. 
 
2.3.2 Negativni komunikacijski obrasci: Ti-poruke 
Ti – poruke iskazuju gotova rješenja, rabe se pri napadanju, vrijeđanju, osuđivanju, 
predbacivanju, etiketiranju, dijagnosticiranju, okrivljavanju, ocjenjivanju, prognoziranju i 
kažnjavanju (Brajša, 1993). One se tiču drugih, potiču obrambene mehanizme, protunapad ili 
defenzivnu komunikaciju. Ti – poruke sprečavaju sugovornikove Ja – poruke. Otežavaju 
otvoren i iskren dijalog, stvaraju atmosferu napadaja i odbrane. Onemogućuju otvorenu i 
iskrenu komunikaciju. Ti – poruke nisu dobro prihvaćene od strane osoba kojima su 
namijenjene jer često optužuju ili dijagnosticiraju. Ti – poruke nastaju kada odrasli imaju 
problem koji je uzrokovalo njihovo dijete zapravo njihov problem te da zbog toga mogu imati 
neugodnosti. Kako bi riješili probleme najčešće se koriste Ti – porukama: zapovijedanje, 
kritiziranje, zahtijevanje, osuđivanje, moraliziranje, optuživanje, ismijavanje, omalovažavanje, 
sumnjičenje, prezir itd. Ti – poruke vezane su uz autoritativni položaj pojedinca. One izazivaju 
suprotan učinak od Ja – poruka i njima se najčešće vrednuju druge osobe. Provodeći vrijeme na 
stručnoj praksi uvjerila sam se kako se Ti – poruke zastupljenije kod djece od Ja – poruka. 
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3. VRŠNJAČKI SUKOBI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI 
3.1 Definiranje sukoba 
Sukob ili konflikt je društvena činjenica tj. situacija koja zahtijeva sudjelovanje barem dvije 
strane (država, grupa, pojedinaca), a razlog nastajanja je: nezadovoljavanje psiholoških potreba, 
ograničavanje resursa zbog kojih se ljudi natječu i različite vrijednosti. Sukob ima 
konstruktivnu ili destruktivnu dinamiku, a ponašanje u sukobu određeno je dimenzijama: 
uvažavanjem sebe i vlastitih poruka i uvažanje drugih i njihovih potreba. „Sukob je pojam koji 
označava situaciju u kojoj postoje suprotna zbivanja i tendencija ponašanja, čuvstva. Riječ je o 
vrlo čestoj i univerzalnoj pojavi koja se očituje kako na individualnom planu, odnosno unutar 
samog čovjeka, tako i na interindividualnom planu, odnosno između dvoje ili više ljudi.“ 
(Ajduković i Pečnik, 1993: 9) Sukobi među grupama i pojedincima nastaju zbog nesuglasnosti 
ciljeva, želja ili zbog načina njihova ostvarenja. Ako konflikt vodi efikasnijem, uspješnijem 
rješavanju problema, naziva se konstruktivan konflikt. U konfliktnim situacijama se često 
reagira povlačenjem ili agresijom što onda dovodi do potiskivanja. Ako pojedinac ne riješi 
problem na njegovom individualnom planu može doći do nelagode, tjeskobe, gubitka 
samopouzdanja i samopoštovanja. Promatrajući i upoznavajući djecu tokom stručne prakse 
primjetila sam kako se djeca koja ne potiču sukobe i koja ne znaju ili ne žele odgovoriti na 
sukobe povlače u sebe i izbjegavaju bilo kakvo isticanje. 
 
3.2 Ciljevi sukoba 
Sukobljene strane slijede različite ciljeve koji su u startu nepomirljivi. Strane teže jednakom 
cilju, ali je moguće ostvarenje ciljeva od samo jedne strane. Također, mogu koristiti različita 
sredstva kako bi postigli svoj cilj. Svaka sukobljena strana želi ostvariti ono što je naumila. 
Nasilje tj. zlostavljanje se razlikuje od vršnjačkih sukoba. Djeca kod vršnjačkog sukoba nemaju 
namjeru ozljeđivanja, ne postoji razlika u moći djece te ne postoje teže posljedice za djecu koja 
sudjeluju u sukobu. Djeca će često navesti svoje razloge zašto se sukobljavaju, ne mora sve biti 
po njihovom, spremni su pregovarati, ispričati se ili prihvatiti rješenje u kojem nema 
pobjednika. Mogu promijeniti temu i udaljiti se od sukoba. Djeca percipiraju odgojitelje kao 
osobe od kojih će dobiti podršku za rješenje sukoba (Živković, 2004)). Sudjelujuće promatranje 
koje sam provela u odgojno – obrazovnoj skupini podiglo mi je svijest o tome koliku ulogu ima 
odgoiteljica u životu djece. Važno je poticati djecu na samostalno rješavanje sukoba kako bi se 
znali snaći u svakodnevnim životnim situacijama. 
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3.3 Uzroci sukoba 
Prema Esseru (1975) uzroci sukoba mogu biti: 
 Različita i iskrivljena uvjerenja 
Svaka osoba ima vlastita mišljenja, stavove i uvjerenja prema određenim osobama, stvarima, 
pojavama. Različitost u tim mišljenjima, stavovima i uvjerenjima dovodi do sukoba jer se osobe 
nalaze na suprotnim stranama. 
 Frustriranost i različito vrednovanje 
Kada potrebe i težnje pojedinca nisu zadovoljene dolazi do frustracije. Pojedinac tada svoje 
frustracije iskazuje prema drugima zbog čega dolazi do sukoba. Također, svaki pojedinac 
određene stvari vrednuje na svoj određeni način, ako se taj način ne podudara s načinom na koji 
drugi pojedinac vrednuje te iste stvari dolazi do sukoba. 
 Sukobljivi stavovi i emocionalna pratnja 
Sukobljivi stavovi pojedinca potiču na izazivanje sukoba. 
 Sukobljivost i sklonost agresivnosti 
Sklonost agresivnosti i sukobljivost jedan su od najčešćih uzroka sukoba kod ljudi. 
Lay (1981) opisuje osobne uzroke sukobljivosti: 
1. nepoznavanje sebe 
2. pogrešna procjena stvarnosti 
3. tjeskoba 
4. nekontrolirane emocije 
5. netolerantnost 
6. predrasude 
7. manjak humora. 
Sukobi također imaju i svoje komunikacijske uzroke. Lay (1981) spominje tu neusklađenost ili 
različitost tumačenja značenja pojedinih činjenica, odnosno semantičke nesporazume. Također, 
tu se još podrazumijevaju i zamjena komunikacijskih razina, neobaziranje na neverbalnu 
pratnju, neprikladna emocionalna pratnja, amforni stil komunikacije, verbalno – neverbalna 
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neusklađenost, relativni stil komuniciranja, fragmentarni stil komuniciranja, kruta 
komplementarnost i simetrična eskalacija. Prema istom autoru sukobe možemo promatrati kao 
komunikacijske probleme. Pod njima podrazumijevamo nejasnoću komunikacijskih razina 
(samootkrivajuća, kontaktna, apelacijska, informacijska). U pozadini sukobljene komunikacije 
nailazimo i na prikrivenu borbu za pozicijom i moći. Vrlo često je tu i komunikacija u pogrešno 
vrijeme, odnosno anksiozna komunikacija. Tom komunikacijom prevladava davanje različitih 
emocionalnih značenja pojedinim događajima i divergentni interesi. Tu je posrijedi često i 
nesposobnost jednog ili oba partnera za primjenu razumljivih sociolingvističkih kodova ili 
nesposobnost za jednoznačno izražavanje emocija. 
 
 
3.4 Sudionici u sukobu 
Sudionike u sukobu karakteriziraju različita stajališta, interesi i potrebe (Muminović i Pijaca, 
2009). Sukobi nastaju zbog različitih stajališta strana u sukobu. Zauzimanjem stajališta 
sukobljene strane opisuju o čemu je neslaganje tj. sukob. Vidljivo je na početku samog 
suočavanja. Jasno su izraženi i vidljivi zahtjevi, stavovi, rješenja koja su gotova i koja se 
stavljaju pred drugu stranu. 
Interesi su motivi i stvarni osobni razlozi koji su naveli osobu da zauzme određeno stajalište i 
ono što žele postići. Obično su skriveni iz straha i nisu izgovoreni naglas. Prepoznavanje 
interesa koji su zajednički sukobljenim stranama ključno je za rješavanje sukoba. 
Potrebe  su elementi koji utječu na sukob, a da sukobljene strane nisu svjesne toga. To su: 
motivi, osjećaji, osobna neriješena pitanja iz prošlosti koja imaju utjecaj na reakcije sukobljenih 
strana. Potrebe navode ljude na poduzimanje raznih aktivnosti, uključujući ulaženje u sukobe u 
kojima je cilj ispuniti svoje potrebe što izaziva određene stavove. Zajedničke su za sve, ali 
drugačije izražene. 
 
3.5 Razvoj sukoba kod djece 
Prema Ajduković i Pečnik (1993) postoje različiti načini na koje se pojedine osobe mogu suočiti 
s konfliktima, a predstavljaju poseban obrazac  naučenih oblika ponašanja, tj. socijalnih 
vještina. Učenje socijalnih vještina i izgradnja stava o konfliktima počinje već u najranijem 
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djetinjstvu. Nenasilno rješavanje sukoba je dijelom opsežnijeg pristupa socijalizacije pojedinog 
djeteta kao prosocijalne osobe. Obuhvaća širok spektar sadržaja koji se kreće od sadržaja 
vezanog uz pojedince i grupe koje se nalaze u djetetovoj neposrednoj blizini, u svakodnevnim 
situacija za dijete, kao što su obitelj i škola. Također, obuhvaća i sadržaje vezane uz 
upoznavanje ljudskih prava i sloboda te uz međunarodno razumijevanje i suradnju. U 
obrazovne ustanove, škole nastoje uvesti program obrazovanja za nenasilno rješavanje sukoba. 
Važno je djeci usaditi socijalne vještine koje mu omogućuju da se osjeća sposobnim riješiti 
konflikte nenasilno i konstruktivnim putem. Vještina nenasilnog i konstruktivnog rješavanja 
sukoba svoje temelje ima u usvajanju i međusobnom integriranju velikog broja socijalnih 
vještina kao što su aktivno slušanje, izražavanje vlastitih osjećaja, izražavanje potreba i želja, 
razmatranje različitih mogućnosti na koje sukob može biti riješen, vještina pregovaranja. Djeca 
uče i koriste ove vještine ako su norme njihovog okruženja pohvala i suradnja, a neće ih naučiti 
i koristiti ako se nalaze u okruženju koje ih kritizira i tjera da se natječu. Iznimno je važno da 
odgajatelji, roditelji i učitelji preuzmu odgovornost koju imaju u oblikovanju djetetovog 
okruženja i djetetovog razvoja. Što se djecu više potiče da koriste te vještine i rješavaju vlastite 
probleme, djeca će moći bolje savladati vještine potrebne za kreativno rješavanje sukoba. Kako 
bi djeca bila sposobna sama rješavati vlastite konflikte bitno je da se nauče specifičnoj vještini 
posredovanja. Cilj nije potisnuti dječju agresiju i srdžbu nego je cilj pomoći djetetu da upozna 
svoje i tuđe osjećaje te istražiti na koje načine se može riješiti ili spriječiti međusobni sukob. 
 
3.6 Rješavanje vršnjačkih sukoba 
Sukobi se mogu riješiti samostalno ili uz pomoć drugih. Samostalno putem pregovaranja, a uz 
pomoć drugih putem medijacije, arbitraže, suđenja. Djeca imitiraju ono što su vidjela i čula od 
drugih i na taj način pokušavaju riješiti sukob. Roditelji, odgojitelji, djeca i druge osobe iz 
dječjeg okruženja predstavljaju uzor djetetu te će djeca imitirati njihovo ponašanje pri 
rješavanju vlastitih sukoba. Dijete je uspješno u samostalnom rješavanju sukoba ukoliko nije 
tražilo ili dobilo pomoć treće osobe. Pod nesamostalnim rješavanjem sukoba smatramo 
intervenciju, učenje i prevenciju (Fisher i Ury, 1991). 
Intervencija je miješanje, uplitanje treće osobe kao pomoćnika u rješavanju sukoba. Primjer: 
djeca traže pomoć u rješavanju sukoba ili odgojitelj sam odlučuje presjeći i rješava sukoba. 
Proces usvajanja novog ponašanja na temelju usvojenog znanja i iskustva koje je prenijela treća 
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osoba na dijete je učenje. Primjer: odgojitelj uči djecu kako postupati u određenim situacijama 
kako bi djeca riješila sukob. 
Prevencija je skup mjera koje treća osoba poduzima kako ne bi došlo do sukoba. Primjer: 
odgojitelj osigurava dovoljno igračaka ili materijala za svu djecu kako ne bi došlo do sukoba 
oko iste stvari. 
 
3.6.1 Nesamostalni način rješavanja sukoba: medijacija 
Medijacija je način rješavanja sukoba u kojem sudjeluje medijator kao posrednik i sukobljene 
strane koje pokušavaju pronaći rješenja za nastali problem. Predstavlja intervenciju u 
razrješavanju sukoba od treće strane, neutralne osobe koja pomaže sukobljenim stranama kako 
bi postigle zadovoljavajuće rješenje, a nije nadležna da odlučuje, donosi ili predlaže rješenje. 
Iz medijacije obje strane izlaze kao pobjednici. Neke od karakteristika medijacije su 
dobrovoljnost, posredovanje treće osobe, povjerljivost, nepristranost medijatora koji ne 
savjetuje, ne donosi odluke, traženje sporazumnog rješenja (Muminović i Pijaca, 2009). 
Medijacija ima svoje prednosti kao i nedostatke. Neformalnost i fleksibilnost, izgradnja 
dugotrajnih rezultata, prevencija, poboljšanje odnosa i povjerljivost, usmjerenost na rješenje su 
prednosti medijacije. Nedostaci su dobrovoljnost-nema prisile, stranke obijaju suradnju, 
neravnomjeran odnos moći, sporazum nije obvezujući. Najučinkovitija je kada strane u sukobu 
žele sačuvati svoje odnose i popraviti ih. Medijator je nepristran i ne sudi, konstruktivno 
upravlja sukobom, pomaže ljudima u komunikaciji, aktivno sluša i pomaže stranama u sukobu 
da slušaju jedna drugu, stvara povjerljivu i sigurnu atmosferu, pomaže sukobljenim strana da 
pronađu kreativno rješenje. 
Prema Muminović i Pijaca (2009) koraci u medijaciji su: 
1. Uvod – medijator strankama želi dobrodošlicu te upoznaje stranke međusobno kao i s 
procesom medijacije te se donose pravila koja će vrijediti tijekom cijelog procesa. 
2. Pričanje priče – medijator odlučuje koja će strana pričati prva. Svaka strana iznosi svoju 
priču i tijekom toga ju se ne prekida. Daje do znanja da sluša i razumije, bilježi činjenice, 
probleme i osjećaje te parafrazira priču svake strane, a može i postavljati pitanja i 
omogućiti drugima da si postavljaju pitanja. 
3. Određivanje stajališta  interesa – medijator pokušava prepoznati probleme svake strane, 
pokušava razdvojiti ono što zahtijevaju od onoga što zapravo žele. Koristi se aktivnim 
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slušanjem, ne zauzima strane i ne daje savjete. Strane više međusobno razgovaraju nego 
s medijatorom. 
4. Određivanje mogućih rješenja – za probleme poredane po važnosti medijator pokušava 
pronaći rješenje. Moli strane da dođu do rješenja, shvate i objasne moguće posljedice. 
5. Pregled i rasprava o rješenjima – medijator potiče strane da razmisle o svim 
posljedicama pojedinog rješenja. Medijator vodi strane prema odabiru zadovoljavajućeg 
rješenja. 
6. Postizanje sporazuma – medijator zapisuje rješenja u obliku sporazuma koji sadrži 
ključne informacije. Na kraju strane potpisuju sporazum i međusobno si čestitaju, a ako 
medijacija nije bila uspješna, medijator zahvaljuje stranama na pokušaju. 
 
3.6.2 Nesamostalni način rješavanja sukoba: arbitraža 
Arbitražno rješavanje sukoba je kad djeca traže odgojiteljicu da presudi u sukobu i moraju 
poštovati njezinu odluku. Razlikuje se dobrovoljna i prisilna arbitraža (Vuk, 2018). 
Dobrovoljna arbitraža je slučaj kada djeca sama traže da odgojiteljica presudi i na taj način 
riješi slučaj. Prisilna arbitraža je slučaj kada odgojiteljica sama odlučuje riješiti slučaj jer djeca 
krše pravila ponašanja. U slučaju dobrovoljne arbitraže djeca sama odlučuju o tome tko će biti 
arbitar. Arbitar je osoba koja donosi presudu za strane u sukobu.  Za arbitra može biti imenovan 
odgojitelj ili neko treće dijete. Sporazum među sukobljenim stranama da će svoj sukob riješiti 
putem arbitraže je temelj arbitraže. Bitna značajka arbitraže je da je  presuda koju je 
odgojiteljica donijela obvezna za sukobljene strane i mora se izvršiti i da je to primjena 
pozitivnog prava na konkretan spor. 
 
3.7 Samostalno rješavanje sukoba: pregovaranje 
Pregovaranje je jedan od samostalnih načina rješavanja sukoba. Tijekom pregovaranja 
sukobljene strane sukob rješavaju neposrednim međusobnim dogovorom. Za pregovaranje 
potrebno je postojanje postojanje barem grube ravnoteže moći i minimum zajedničkog interesa 
među sukobljenim stranama. Fisher i Ury (1991) tijekom svog dugogodišnjeg rada na 
rješavanju sukoba i pregovaranju na različitim razinama, od onih internacionalnih do onih u 
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obitelji. Razvili su metodu pregovaranja u profesionalnim, ali i privatnim sukobima, koju su 
nazvali principijelno pregovaranje. Principijelno pregovaranje sadrži četiri osnovna elementa: 
1. Odvajanje ljudi od problema – time se sukobljene strane doživljavaju kao suradnici koji 
zajedno pokušavaju riješiti problem, a ne napadaju jedno drugo te je tako i umanjen 
utjecaj emocija na komunikaciju i percepciju 
2. Usmjeravanje na pozicije, a ne na interese – početno zauzete pozicije nužno ne 
odražavaju ono što osobe stvarno trebaju ili žele 
3. Smišljanje više različitih mogućnosti/opcija – time obje stranu dobivaju prije donošenja 
same odluke o tome što će se učiniti. Odvajanjem određenog vremena, prije samog 
započinjanja procesa dogovaranja za smišljanje mogućnosti koje kreativno pomiruju 
različite interese i unapređuju ih. Izbjegava se traženje jednog rješenja koje je „pravo“ i 
koje je posebno otežano tijekom sukoba 
4. Ustrajanje na tome da rezultat bude zasnovan nekom objektivnom kriteriju ili standardu, 
koji ne zavisi od volje jedne od sukobljenih strana. 
Pregovaranje je uspješno onda kada je i riješen sukob. 
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4. METODOLOGIJA 
4.1 Cilj istraživanja 
Cilj istraživanja bio je utvrditi prevladavaju li u vršnjačkim sukobima djece predškolske dobi u 
jednoj odgojno-obrazovnoj skupini poželjni komunikacijski obrasci ili nepoželjni. U tu svrhu 
pažnja je usmjerena na one sukobe koje djeca rješavaju samostalno. 
Hipoteza: među djecom u DV Maslačak prevladavaju poželjni komunikacijski obrasci. U 
istraživanju se polazi od pretpostavke da djeca u dobi od dvije do četiri godine većinu sukoba 
rješavaju na odgojno – prihvatljiv način tj. nenasilno. 
Zadatci: 
1. Konstruirati protokol promatranja 
Zadatak obuhvaća sastavljanje protokola koji će omogućiti promatranje i bilježenje opažanja. 
2. Promatrati uz pomoć protokola i bilježiti opažanja 
Izvršavanje zadatka podrazumijeva obraćanje pažnje na elemente dječjeg ponašanja iz 
protokola koji su relevantni za predmet istraživanja i bilježenje viđenog. 
3. Usustaviti podatke prikupljene promatranjem 
Prikupljene podatke potrebno je svrstati u jednu bazu i odrediti kriterij razvrstavanja tih 
podataka. 
4. Utvrditi udio samostalno rješavanih sukoba 
Iz prikupljenih podataka nužno je izdvojiti samostalno riješene sukobe i utvrditi njihov udio 
kako bi se potvrdila ili odbacila postavljena hipoteza. 
5. Utvrditi udio nenasilno rješavanih sukoba 
Zadatak obuhvaća izdvajanje nenasilno rješavanih sukoba i utvrđivanje njihovih udjela kako bi 
se potvrdila ili odbacila postavljena hipoteza. 
6. Zaključiti kakvi su komunikacijski obrasci dominantni među djecom 
S obzirom na udjele nenasilno i nasilno rješavanih sukoba odrediti kakvi komunikacijski 
obrasci prevladavaju među djecom u odgojno – obrazovnoj skupini. 
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4.2 Postupak prikupljanja podataka 
Prilikom prikupljanja podataka korištena je tehnika sudjelujućeg promatranja u odgojno-
obrazovnoj skupini. Istraživačica je sudjelovala u svakodnevnim aktivnostima skupine tijekom 
obavljanja stručno-pedagoške prakse, pri čemu je promatrala i bilježila karakteristike dječje 
komunikacije. 
Instrument kojim se služila prilikom prikupljanja podataka bio je polu-strukturirani protokol 
promatranja koji je sadržavao elemente dječjeg ponašanja koji su se odnosili na dječje 
rješavanje vršnjačkih sukoba (Prilog 1). 
Istraživanje je provedeno u razdoblju od deset dana. 
 
4.3 Sudionici istraživanja 
Istraživanje je provođeno u skupini od dvadeset i četvero djece. Ta je skupina bila dobno 
mješovita odgojno – obrazovna skupina, a činila su je djeca u dobi od dvije do četiri godine. 
Od ukupnog je broja djece bilo devet djevojčica i petnaest dječaka. 
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5. REZULTATI 
5.1 Udio samostalno rješavanih sukoba   
Kako bi se utvrdio udio samostalni rješavanih sukoba među djecom u odnosu na one u kojima 
sudjeluju druga djeca ili odgojitelji, zabilježeni su svi sukobi tijekom desetodnevnog razdoblja. 
Ukupan broj sukoba u promatranome vremenu iznosio je dvadeset i osam (Slika 1). 
Broj sukoba u kojima su djeca tražila pomoć odgojiteljice je sedamnaest. U jedanaest slučajeva 
odgojiteljica je riješila sukob arbitražom. 
Primjer: dijete prisilno pokušava zatvoriti ormarić za presvlačenje drugog djeteta koji vadi 
svoje stvari iz njega zbog čega dolazi do fizičkog sukoba među djecom. Odgojiteljica udaljava 
dijete od ormarića u drugu prostoriju da bi drugo dijete u miru uzelo svoje stvari. 
Šest slučajeva odgojiteljica je riješila medijacijom. 
Primjer: dvoje djece zajedno dolazi do odgojiteljice kako bi im pomogla odlučiti tko će uzeti 
„crveni autić.“  Djeca u razgovoru s odgojiteljicom dolaze do rješenja da će autić uzeti dijete 
koji se rjeđe igralo s njim. 
Dakle, od dvadeset i osam sukoba, u rješavanju njih jedanaest je sudjelovala odgojiteljica 
služeći se češće arbitražom nego medijacijom. 
Što se tiče sukoba koje su djeca rješavala bez pomoći odgojiteljice, njih je zabilježeno ukupno 
deset.  U tri slučaja djeca su tražila pomoć druge djece i sva tri slučaja riješena su arbitražom. 
Primjer: djeca iz starije skupine ne dopuštaju djeci iz mlađe koristit njihov tobogan, djeci kojoj 
je zabranjeno korištenje tobogana odlaze po drugu djecu iz njihove skupine i zajedničkim 
snagama uzimaju tobogan na korištenje dok se starija djeca povlače. 
Budući da se istraživanje usmjerilo na one vršnjačke sukobe koje djeca samostalno rješavaju 
bez uplitanja druge djece ili odraslih. Važno je pozornost usmjeriti na preostale sukobe. 
Preostalih osam sukoba riješeno je samostalno bez pomoći druge djece ili odgojiteljice. Od toga 
je šest sukoba riješeno je nasilno - fizičkim putem. 
Primjer: dijete želi loptu koju je već uzelo drugo dijete, dolazi do naguravanja i „jače“ dijete 
uzima loptu i odlazi. 
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Tri sukoba riješena su nenasilnim putem. Primjer: dijete želi crvenu boju koju već koristi 
drugo dijete, nakon što je objasnio zašto želi baš tu boju, drugo mu ju dijete prepušta i uzima 
drugu boju. 
Na slici 1. grafički je prikazan udio i vrsta (ne) samostalno riješenih sukoba. 
 
Slika 1. Udio i vrsta (ne)samostalno riješenih sukoba 
Udio nenasilno rješavanih sukoba 
U promatranoj skupini djece tijekom razdoblja od deset dana bilo je ukupno dvadeset i osam 
sukoba. Od navedenog broja zabilježeno je ukupno dvadeset i pet nasilnih fizičkih i nasilnih 
verbalnih sukoba. 
Primjer: dijete ne želi biti u paru s drugim djetetom, odguruje ga od sebe i počinje vrijeđati 
zbog čega dolazi do fizičkog obračuna između djece. 
Zabilježena su samo tri nenasilna sukoba. 
Primjer: dijete se želi igrati samo s drugim djetetom, po dolasku trećeg djeteta u igru moli ga 
da se udalji uz objašnjenje da se samo prijatelj i on mogu igrati zajedno. Treće dijete to 
prihvaća i odlazi se igrati s drugom djecom. 
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Sukobi riješeni arbitražom uz pomoć odgojitelja  Sukobi riješeni medijacijom uz pomoć odgojitelja
Sukobi riješeni arbitražom uz pomoć druge djece Samostalno riješeni sukobi
Sukobi riješeni medijacijom uz pomoć druge djece
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6. ZAKLJUČAK 
Istraživanju se pristupilo s ciljem utvrđivanja vrste komunikacijskih obrazaca koji prevladavaju 
u vršnjačkoj komunikaciji – radi li se pretežno o odgojno poželjnim komunikacijskim 
obrascima (nenasilno rješavanje sukoba)  ili o odgojno nepoželjnim komunikacijskim 
obrascima (nasilno rješavanje sukoba). Kako bi se to utvrdilo, provedeno je desetodnevno 
sudjelujuće promatranje djece u dobi od dvije do četiri godine u Dječjem vrtiću Maslačak u 
Slavonskom Brodu. 
Sistematizacijom i klasifikacijom podataka prikupljenih opažanjem i zabilježenih u 
primijenjenom protokolu promatranja konstruiranim za potrebe ovoga rada dobiveni su sljedeći 
rezultati: od ukupno dvadeset i osam sukoba, dvadeset i pet sukoba bilo je fizički ili verbalno 
nasilno. Zbog svega navedenoga postavlja se hipoteza, kako među djecom prevladavaju 
odgojno poželjni komunikacijski obrasci, odbacuje pa zaključak glasi: među djecom u DV 
Maslačak prevladavaju nepoželjni komunikacijski obrasci. 
Dobiveni rezultati sugeriraju potrebu odgojnog djelovanja u promatranoj skupini kako bi se 
smanjio broj nasilnih fizičkih i verbalnih sukoba. S obzirom na ograničenja provedenog 
istraživanja, dobiveni zaključak nije moguće generalizirati, ali dobiveni rezultati ipak 
predstavljaju korisno polazište za daljnja istraživanja vršnjačkih odnosa i komunikacije među 
djecom u vrtiću. 
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8. PRILOG 1. 
Protokol promatranja sukoba         Sukob br. ______                                      Datum:_________________ 
Način 
rješavanja 
Što djeca u sukobu rade? 
 
 
 
Što djeca u sukobu govore? 
 
 
Način 
rješavanja 
Opis događanja 
Samostalno  
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Intervencija 
odgojitelja 
Medijacija Arbitraža 
Intervencija 
djece 
Medijacija Arbitraža 
 
 
